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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ ГЛУБОКОГО ТЫЛА 
(1941-1942 гг.)
В соответствии с мобилизационными планами в тыловых 
районах страны в 1939-1940 гг. началась подготовка госпиталь­
ных баз на случай войны. Под размещение госпиталей были за­
планированы школы, больницы, дома отдыха, выделены необхо­
димые фонды материальных и денежных средств, созданы за­
пасы медицинского оборудования, инвентаря, медикаментов, 
перевязочных средств, подготовлены кадры медицинских работ­
ников.
Вся работа по формированию госпиталей в районах глубоко­
го тыла, их материально-техническому и хозяйственному осна­
щению с началом войны проходила в два этапа соответственно 
основному и дополнительному планам.
Формирование и оснащение госпиталей основного плана 
проходило в очень сжатые сроки. Большинство этих госпиталей 
функционировало еще в период войны с Финляндией, что в 
значительной мере облегчило и ускорило их развертывание. К 
середине августа 1941 г. формирование госпиталей основного 
плана было в целом завершено. Поступление раненых началось 
на 10“ 15-й день войны, и к августу 1941 г. госпитали были в 
основном заполнены.
Ведя тяжелые оборонительные бои, Советская Армия в пер­
вые месяцы войны понесла огромные потери. Только за пять 
месяцев по неполным данным они составили 1112 тыс. человек. 
В связи с большими санитарными потерями 7 июля 1941 г. ГКО 
принимает решение о развертывании госпиталей дополнитель­
ного плана, что было связано с рядом серьезных трудностей и 
требовало значительных материальных затрат. Трудности эти 
были обусловлены тем, что в связи с перестройкой экономики 
страны на военный лад и с эвакуацией в тыловые районы стра­
ны огромной массы промышленных предприятий и населения в 
городах остро ощущалась нехватка зданий и помещений для 
них. Поэтому в этот период часто приходилось выделять под 
госпитали малопригодные помещения и проводить значительные 
ремонтно-строительные работы. Серьезную трудность представ­
ляла проблема обеспечения медицинскими кадрами, оборудова­
нием и инвентарем, так как с начала войны значительные ме­
дицинские силы и средства были направлены в действующую 
армию. Самостоятельно, без активной помощи органов власти, 
промышленных предприятий, общественности, создать много-
миллионную сеть лечебных учреждений организации здравоох­
ранения не могли. Важное значение для формирования госпи­
тальных баз имело постановление ГКО от 22 сентября 1941 г. 
Согласно этому документу, все госпитали тыловых районов 
страны, находившиеся в ведении наркомата обороны, передава­
лись органам здравоохранения. Тем самым на органы здравоох­
ранения была полностью возложена организация обслуживания 
раненых и больных воинов. Это позволило разграничить функ­
ции по руководству госпитальной сетью в тылу между граждан­
ской и военной администрацией, привлечь все силы и средства 
тыловых регионов к активному участию в развертывании госпи­
талей, организации медицинского обслуживания раненых и 
больных воинов. Все руководство созданием и работой тыловых 
госпиталей было сосредоточено в отделах эвакогоспиталей об­
ластных отделов здравоохранения; снабжением и оборудованием 
госпиталей занимались в основном местные эвакопункты воен­
ных округов.
Большую роль в формировании тыловой госпитальной сети 
сыграли профсоюзы. В августе 1941 г. в аппарате ВЦСПС и ЦК 
профсоюзов было создано управление госпиталями ВЦСПС, ко­
торое приступило к развертыванию госпиталей на базе санато­
риев и домов отдыха. К концу 1941 г. профсоюзы оборудовали и 
открыли 215 госпиталей.
К декабрю 1941 г. в тыловых районах было развернуто 1085 
эвакогоспиталей Наркомздрава СССР и ЦК ВЦСПС на 708 тыс. 
коек. По регионам страны тыловые госпитали размещались сле­
дующим образом: РСФСР -  524 тыс. госпитальных коек, Узбе­
кистан -  22, Казахстан -  31, Киргизия -  8, Туркмения -  10, 
Таджикистан -  10, Грузия -  20, Азербайджан -  17, Армения 
-  7 тыс. коек. В эвакогоспиталях ВЦСПС насчитывалось 59 тыс. 
коек. К апрелю 1942 г. через госпитальную сеть тыла прошло 
около 3 млн раненых и больных воинов, из них около 60% воз­
вращено в строй.
Крупнейшие госпитальные базы в РСФСР к началу 1942 г. 
были сформированы в Московском регионе, Приволжском и 
Уральском. Только на Урале (в Свердловской, Пермской и 
Челябинской областях) к этому времени было развернуто 199 
госпиталей, что почти в 5 раз превышало первоначальное пла­
новое задание (основной план).
В дальнейшем количество госпиталей и мощность коечной 
сети в тыловых регионах увеличивались неоднократно. Процесс 
формирования эвакогоспиталей глубокого тыла завершился в 
основном в 1942 г., когда их мощность была доведена почти до 1 
млн коек. С начала 1943 г. многие из эвакогоспиталей по распо­
ряжению ГКО передислоцировались в освобожденные районы




ТРУДОВОЙ ПОДВИГ СУРГУТЯН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Никогда не померкнет в памяти потомков беспримерный 
трудовой подвиг сургутян в годы Великой Отечественной войны. 
Мы, дожившие до славного юбилея 50-летия победы советского 
народа над фашистской Германией, обязаны сохранить самые 
благородные устремления и горячий всеобщий энтузиазм наших 
отцов и дедов, матерей и сестер, старших товарищей. Они отда­
ли на алтарь отечества и победы все, что имели -  и силы, и 
здоровье, и знания. Мы преклоняемся перед их подвигом и всег­
да будем хранить память о них.
С первых же дней нашествия фашистской Германии на Со­
ветский Союз вся работа тыла была подчинена интересам обо­
роны страны. “Все для фронта, все для победы над врагом!” -  с 
этим лозунгом жили и работали сургутяне -  женщины, старики, 
подростки и дети, проводившие на фронт своих сыновей, мужей 
и отцов.
Основной отраслью экономики в годы войны в Сургутском 
крае была рыбная промышленность. Добычей рыбы занималось 
большинство населения. Рыбаки и рыбачки хорошо понимали, 
что от их ударной работы зависит снабжение Красной Армии, 
рабочих промышленных предприятий продовольствием. Уже в 
первые дни войны труженики более 60 колхозов и государ­
ственного лова принимали высокие обязательства, работали 
день и ночь над и* выполнением. Вот несколько примеров. Ры­
боловецкая артель им. Челюскинцев юрт Соровых Салымского 
сельсовета решила завершить годовую программу к 1 октября. 
И обязательство выполнила. Больших успехов в начале войны 
добились рыбаки Пимского колхоза им. Калинина. Промыслови­
ки артели им. Сталина цз д. Лемпино, добившись больших успе­
хов на промысле, обратились ко всем рабочим сельсовета после­
довать их примеру.
Сургутская моторно-рыболовная станция (МРС) взяла обя­
зательство выполнить годовой план к 1 октября, обеспечить 
четкую и безаварийную работу флота, вести беспощадную борь­
бу с нарушителями трудовой дисциплины. На протяжении всей
